






















أو‌يثثد‌تذنُم‌ػهً‌أنها ‌َرُدح‌‌ُايبرْفي‌َىو‌آخ‌‌ػًهها ‌تانُفظ، ‌و ‌إرا ‌كاٌ














، ‌انشلى‌ششيؼاٌ‌حطلاع ‌ػهً ‌انشعانح ‌الدمذيح ‌يٍ ‌انطانثتؼذ ‌الإ







































الأَثُاء ‌والدشعهين‌انغلاو ‌ػهً ‌أششف ‌لأولي ‌انمهىب ‌والأتظاس، ‌وانظلاج ‌و
يٍ‌ذثؼهى‌تئزغاٌ‌إى ‌َىو‌انذٍَ،‌عُذَا‌‌وزثُثُا‌محًذ‌وػهً‌آنّ‌وأطساتّ‌و
‌أيا‌تؼذ.‌
انزٌ ‌لذ ‌أَؼى ‌ػهُها ‌َؼًا ‌كثيرج‌ح ‌ذشكش ‌الله ‌شكشا ‌خضَلا، ‌فانثازث
نهاء‌كراتح‌ْزِ‌انشعانح‌انؼهًُح‌يؼشفح‌و‌فهًا‌زتى‌َذًّكُد‌لأوذىفُما‌وْذاَح‌و















و ‌شؤوٌ‌‌ػًُذ ‌كهُح ‌انرشتُحأؽ. ‌ظ.، ‌و.أيش، ‌نانذكرىس ‌الحاج ‌محًذ ‌ .0
أؽ. ‌َائة‌نُئ، ‌و.انذكرىس ‌يهدىَىا ‌دايىتى. ‌الدىظفو ‌جمُغ ‌، ‌انرذسَظ
ئ. ‌َائثح ‌انؼًُذ ‌انثاَُح، ‌و‌و.ع‌انؼًُذ ‌الأول. ‌انذكرىسج ‌يشكد ‌يانك،
ذ. ‌َائة ‌انؼًُذ ‌انثانث‌رىس ‌الحاج ‌شهش ‌انذٍَ ‌ػثًاٌ، ‌و.فالأعرار ‌ ‌انذك








































































وأَىاػها،‌ذؼشَف ‌يفؼىل ‌فُّ، ‌‌فى ‌انهغح ‌الإَذوَُغُح. ‌فى ‌ْزِ ‌انشعانح ‌ذثين ‌ػٍ
فى ‌انهغح‌‌عرؼًالذاإ، ‌واهأَىاػو، ‌aibrevda‌ذؼشَففى ‌انهغح ‌انؼشتُح ‌و ‌‌اعرؼًالذإو
‌الإَذوَُغُح.‌‌
الدشكلاخ‌انتي‌ذغرؼًم‌انثازثح‌نثسث‌ْزِ‌انشعانح‌فهٍ‌:‌يا‌ٍْ‌يفؼىل‌فُّ‌















  الخٍفُحاٌفظً الأوي : 
الدىاطلاخ تنٌ الأفشاد والمجرّغ و َغرؼٍّها  اٌٍغح ٍ٘ سِض َُغرؼ ًَّ في 
ٌٍرؼثنً ِا ة اٌؼٍّاء ػًٍ فْ اٌٍغح ٍ٘ فداج ر٘ ٔغاْ ى  ذؼثنً ففىاسٖ ورساهٗ  والإ
ى  ففىاسُ٘،وّا لاي اتٓ ظني فْ اٌٍغح ٍ٘ فطىاخ َؼبربها وً لىَ ػٓ 
 1فغشاضهُ 
إْ اٌٍغح اٌتى َغرؼٍّها إٌّاط ى  المجرّغ شُئ ِهُ، وٍ٘ اٌِح الإذظاٌُح  
اٌٍغح الدفهىِح  الذاِح ى  الحُاج  اٌٍغح تحراض إلى فهُ فٌ شٍء، فإٌاط َغرخذِىْ
ذظاي لأْ الأخثاس اٌتى لإلم َفهُ فؼذ ٌغح غنًٖ فُٕمطغ ا ْئتُٕهُ  وٌزاٌه ف
ّها الدخاطة تً وأد لٍح اٌفهُ ٌٍغح لذ هلا َف وأد ذرضّٕها ٌغح الدرىٍُ لذ
ذؤدٌ إلى عىء اٌفهُ  واٌٍغاخ وصنًج و ٍ٘ مخرٍفح ِٓ ؼُس اٌٍفظ و ِرؽذج 
 2ِٓ ؼُس الدؼنى فٌ فْ الدؼنى اٌزي يخالج ضّاهش إٌاط واؼذ 
واٌٍغح اٌؼشتُح إؼذي اٌٍغاخ اٌغاُِح وٌغح الإعلاَ والدغٍّنٌ، وٍ٘  
  تىاعطح اٌٍغح رّغوالدىاطلاخ تنٌ الأفشاد والمجرفاُ٘ وعٍُح إظرّاػُح وفداج ٌٍ
                                                           
 31)، ص  1891(اٌطثؼح الأولى: اٌما٘شج: داس اٌرّذْ ٌٍطثاػح، ػٍُ اٌٍغح اٌؼاَ ذىفُك محّذ ،  1
 1112 –ٖ  1241(اٌطثؼح اٌصإِح و اٌصلاشىْ: تنًوخ: الدىرثح اٌؼظشَح،  ظاِغ اٌذسوط اٌؼشتُحاٌشُػ ِظطفً اٌغلاَنٌ، 2
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َغرطُغ اٌفشد فْ َىاطً ؼاظرٗ ٌغنًٖ وّا َغرطُغ وزاٌه فْ َؼبر ػُ ٌٗ 
 وػىاطفٗ 
ٌىٓ ٘زٖ اٌىعاهً وٍها لا َغرطُغ فْ َغنً٘ا تذوْ الإِىاْ ػٓ اٌمىاػذ  
داخً واٌفهُ ػٓ عٍىن نحى اٌٍغح  فإٌؽى لىاػذ َؼشف بها وظُفح وً وٍّح 
ىٍّح اٌؼشتُح إلى اخش اٌىٍّاخ، ووُفُح إػشابها  و ذٕمغُ اٌ الجٍّح، و ضثط فو
  وواْ اٌظشف ٘ى اؼذي إٌاؼُح ى  ػٍُ 3ؼشف -فؼً -عُإشلاشح فلغاَ : 
إٌؽى اٌزٌ لا َمً فهمُرٗ  وواْ اٌظشف اٌزٌ سمً فَضا تالدفؼىي فُٗ ٘ى ٔىع 
ؼشتُح وٍ٘ ِٓ لىاػذ اٌٍغح اٌؼشتُح  ِٓ فٔىاع الدٕظىتاخ اٌتي دسعٕا٘ا في اٌٍغح اٌ
وفُٗ ظى٘ش ِا َضاي ِٓ ؼاظح ِضَذج ِٓ اٌذسط واٌثؽس  سغُ فْ الإظرهاداخ 
 وصنًج ِٓ اٌظىس وصافح ػًٍ لضُرها 
ِا اٌٍغح الإٔذؤُغُح فهٍ اٌٍغح اٌشسمُح تئٔذؤُغُا، لأْ فُها لثاهً وصنًج فو 
ٍ اٌٍغح الإٔذؤغُح لاي ذىٍّد تٍغرها الخاطح، فُغرؼًّ اٌٍّغح اٌشسمُح و ٘
ٍ٘ اٌىٍّح  ”aibrevda’‘غىسَظ ونًاف، اٌظشف ى  اٌٍغح الإٔذؤغُح ذغًّ تا 
وفِا اٌظشف 4اٌّتى ذثنٌ فؼىاي اٌظفح واٌفؼً واٌظشف واٌؼذد وجمُغ اٌىٍّح 
ٌمىاػذ اٌرمٍُذي تحً وىاؼذ ظٕظ اٌىٍّح، وِٓ ٕ٘ا ٕٔظش إٌمظاخ واٌضؼفاء 
 ذمشَش ظٕظ اٌىٍّح ِٓ الأعظ اٌتى ذغرؼًّ ى  
                                                           
   71عؼح، تنًوخ: داساٌصمافح الإعلاُِح)، ص  (اٌطثؼح اٌرا ٍِخض لىاػذ اٌٍغح اٌؼشتُحفؤاد ٔؼّح، 3
  17)، ص  1991(اٌطثُؼح اٌؼاششج : ظاوشج : أذٌ فٍىسط،   aisenodnI asahaB ataTغىسَظ ونًاف،  4
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و فشلح ِٓ وٍّح لذا فاهذج فاٌؼثاسج ٔفهُ فْ اٌظشف ٍ٘ وٍّح  وِٓ ٘زٖ 
و فٌظشف، ووً واؼذج ِٕها يحً وظُفح ِؼُٕح، ٍ٘ وظُفح ٌثُاْ اٌفؼً واٌظفح وا
 فاهذج ى  اٌىٍّح 
ىع اٌزٌ َرٕثأ لىاػذ خض تٕا فْ ٔرثغ إذثاػا واِلا إٌوٌزاٌه، فالأ 
وٍّح ذؼربر ظشفا عُذخً وؽشف  ظهش الخطح، لأْ ٕ٘اناٌرمٍُذَح  فّٓ ٕ٘ا عر
 و لغُ ِٓ اٌظشف ِغ فٔٗ طفح وغنً راٌه فظش 
 تنٌ ِفؼىي فُٗ ى  اٌٍغح اٌؼشتُح فالدمظىد ِٓ ٘زا اٌثؽس ٘ى الدماسٔح 
ى  اٌٍغح الإٔذؤُغُح ؼاٌُا ػٓ ِىأرٗ ى  الإػشاب  و تحاوي  AIBREVDAو
وظىد اٌرخاٌف و اٌرٕاعة ؼىي اٌىاذثح ِٓ ٘زٖ اٌذساعح إعرخشاض ِٓ 
 اٌظشف 
 الدشىلاخاٌفظً اٌصاني : 
 ؟إعرؼّاٌِٗفؼىي فُٗ ى  اٌٍغح اٌؼشتُح و وُف  ىِا ٘  1
 ؟إعرؼّاٌٗى  اٌٍغح الإٔذؤُغُح و وُف  aibrevda ىِا ٘  2
        تنٌ ِفؼىي فُٗ ى  اٌٍغح اٌؼشتُح  وظٗ اٌرخاٌف و اٌرشاتٗ٘ى فِا  3
 الإٔذؤُغُح؟     ى  اٌٍغحaibrevda و 
 
 ذىضُػ ِؼاني الدىضىعاٌفظً اٌصاٌس : 
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     إْ ٘زٖ اٌشعاٌح تحد الدىضىع " الدماسٔح تنٌ ِفؼىي فُٗ ى  اٌٍغح اٌؼشتُح
لى طُُّ اٌثؽس، اسادخ إغح الإٔذؤُغُح "  و لثً اٌذخىي ى  اٌٍ aibrevdaو 
ونحٓ لا نمىٓ اٌىاذثح فْ ذششغ فولا ِؼاني اٌىٍّاخ الدىظىدج ى  ٘زٖ اٌشعاٌح  
اْ نحذد الدمظىد ِٕٗ إلا تؼذ ِؼشفح اٌىٍّاخ الدىظىدج فُها  وبهزا َغهً ػٍُٕا  
 فْ ٔفهُ تؼذ فْ ٔؼطٍ تحذَذٖ تىظٗ خاص وّا ٍٍَ :
: اعُ َزوش ٌثُاْ صِاْ اٌفؼً فو ِىأٗ اٌفؼً ػًٍ   الدفؼىي فُٗ  1
 ذمذَش ِؼنى "ى "، و َٕمغُ إلى ظشف صِاْ و ظشف ِىاْ 
لى اٌىٍّح الأخشي واٌفؼً،  إاٌىٍّح اٌتي ذؼطٍ اٌظشف :  aibrevdA  2
لى : ظشف اٌغثة ، ظشف اٌضِاْ ، ظشف الدىاْ إ  و َٕمغُ واٌظفح
 ، ظشف الحاي، وغنً٘ا 
: ٔىع ِٓ اٌذساعح اٌتي لاِد اٌىاذثح بمماسٔح تنٌ اٌمضُرنٌ   الدماسٔح  3
لدا فُها ِٓ وظىٖ اٌرٕاعة و اٌرشاتٗ و فضلا ػٓ اٌرخاٌف تُٕهّا  
فرمظذ اٌىاذثح بهزا الدىضىع ٘ى اْ ذمىَ بمماسٔح تنٌ ِفؼىي فُٗ ى  
  ى  اٌٍغح الإٔذؤُغُح aibrevda اٌٍغح اٌؼشتُح و
 
 
 اٌفظً اٌشاتغ : الدٕا٘ط الدغرؼٍّح في ذٕظُُ اٌشعاٌح
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اٌىاذثح ذغرخذَ ػذدا ِٓ الدٕا٘ط الدشهىسج الدؼشوفح ى  وراتٗ اٌشعاٌح وٍ٘  
ِشؼٍح جمغ الدىاد و ِشؼٍح ذٕظُُ الدىاد  وذشَذ اٌىاذثح فْ تدش بمشؼٍرنٌ و هما 
 ذششؼهّا واؼذا فىاؼذا وّا ٍٍَ :
 ِشؼٍح جمغ الدىاد   ف
الدىرثُح،  اٌطشَمح اٌطشَمح اٌتي عٍىرها اٌىاذثح ى  ٘زٖ الدشؼٍح وٍ٘
ءج ولإطلاع ػًٍ اٌؼذَذج ِٓ لاِد اٌىاذثح بجّغ الدىاد الدثؽىشح تاٌمشا
و طشفُح وبحىز ِرٕىػح ِرظٍح فاٌؼٍُّح عىاء وأد نحىَح  اٌىرة
بهزا الدىدوع و غنً٘ا  ثم تحاوي فْ ذفهّها فهّا طؽُؽا و ذمرثظ 
 ِٕها ِثاششج وغنً ِثاششج 
 ِشؼٍح ذٕظُُ الدىاد   ب
تؼذ اٌمُاَ بجّغ الدىاد الدمظىدج، واْ ِٓ الدهُ فْ َثذف ذٕظُّها تخضغ 
إْ اٌىاذثح إعرؽذِد ػذج طشق  ٌٍطشق اٌؼٍُّح  و ى  ٘زٖ الدشؼٍح،
 شاػا إعرؼّالذا ى  وراب اٌشعاٌح اٌؼٍُّح  فرٍه اٌطشق ِاَأتي :
 طشَمح الدماسٔح  1
و الألىاي فء الدماسٔح تنٌ الدىاد الدىظىدج ٍ٘ ذٕظُُ الدىاد تأدا
الدرؼٍمح تٕفظ الدشىٍح  وٌزا، ذأتي اٌىراتح تالحلاطح وٍ٘ ٔرُعح 
 ِٓ ذٍه الدماسٔح 
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 ىادالد طشَمح اٌرؽًٍُ  2
ىاد اٌتي لم َرضػ ِؼٕا٘ا ٍ٘ طشَمح ذغرؼٍّها اٌىراتح ترؽًٍُ الد
 ولم َرثنٌ ِمظىد٘ا  وؼٍٍها اٌىاذثح ػًٍ لذسج ػمىلذا 
 طشَمح الإعرمشاء  3
لى الأِىس إىس الخاطح ٓ الأٍِِ٘ ذٕظُُ الدىاد تئطذاس الخلاطح 
 اٌؼاِح 
 َمح اٌمُاططش  4
لى اؼىاي إلإعرمشاء اٌ تحًٍُ اؼىاي اٌؼاِح ٍ٘ ضذ طشَمح ا
 لى الأِىس الخاطح إرٕراض إٌراهط ِٓ الأِىس اٌؼاِح الخاطح واع
 اٌفظً الخاِظ : فغشاع اٌثؽس وفىاهذٖ
 فأغشاع ٘زا اٌثؽس ٍ٘ :
  إعرؼّاٌِٗفؼىي فُٗ ى  اٌٍغح اٌؼشتُح و  ؼشفحلد   ف
  إعرؼّاٌٗى  اٌٍغح الإٔذؤُغُح و  aibrevda ؼشفحلد   ب
  تنٌ ِفؼىي فُٗ ى  اٌٍغح اٌؼشتُح فوظٗ اٌرخاٌف و اٌرشاتٗ ؼشفحلد   خ
  ى  اٌٍغح الإٔذؤُغُحaibrevda  و
 فِا فىاهذ ٘زا اٌثؽس فهٍ :
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تىاعطح ٘زٖ اٌشعاٌح، َغهً ػٍُٕا فْ ٔفهُ و ٔذسط ػٓ ػٍُ    ف
  ُٔغُحاٌٍغح الإٔذوإٌؽى و اٌظشف ى  اٌٍغح اٌؼشتُح و لىاػذ 
 ْ َؼشف اٌٍغح اٌؼشتُحفذج ٌرؼٍُُ ذٍه اٌٍغرنٌ لدٓ َشَذ ِغاػ   ب
اٌٍغح الإٔذؤُغُح ِؼا و ى  ذطىَش لذستهُ ػًٍ ذؼٍُُ تنٌ و
الدماسٔح و ذطثُمهّا عهىٌح، خظىطا ى  ِغأٌح        اٌٍغرنٌ
و  ى  اٌٍغح الإٔذؤُغُح aibrevdaتنٌ ِفؼىي فُٗ ى  اٌٍغح اٌؼشتُح و 
  ٍ٘ فوصش إعرخذاِهّا ى  اٌٍغح
مدا لا شه فُٗ فْ ٘زٖ اٌشعاٌح صودخ ػٍىِٕا وِا َرؼٍك تؼٍُ    ض





 ِفوىي فُٗ فى اٌٍغخ اٌوشثُخ
 روشَف الدفوىي فُٗاٌفظً الأوي : 
و ٘ى الدغًّ كشفب. و الدفوىي فُٗ اعُ ِٕظىة َزوش ٌجُبْ  الدفوىي فُٗ 
       1صِبْ اٌفوً أو ِىبٔٗ (أي َمن فى جىاة " ِتى " أو " أَٓ" تم اٌفوً).
ِبٌه ٘ى وً اعُ صِبْ أو روشَف اٌلشف فى ششح اثٓ إٌبكُ هًٍ أٌفُخ اثٓ و
ِىبْ ِؼّٓ ِونى (فى) ٌىىٔٗ ِزوىسا ٌىالن فُٗ ِٓ فوً، او شجهٗ، ومى ٌه : 
(اِىش ٕ٘ب أصِٕب) فـــ (ٕ٘ب و أصِٕب) كشفبْ، لأْ (ٕ٘ب) اعُ ِىبْ، و 
(أصِٕب) اعُ صِبْ، و نذب ِؼّٕبْ ِونى (فى) لأنهّب ِزوىساْ ٌىالن فُهّب، و 
ىاهذ الأعبعُخ ٘ى إعُ َزوش ٌجُبْ اٌفوً أو ِىبٔٗ ٘ى الدىش. الدفوىي فُٗ فى اٌم
  2هًٍ رمذَش ِونى "فى". نحى : عبفش ٌُلا، و ِشً ُِلا.
وروشَف الدفوىي فُٗ ٘ى اعُ َٕزظت هًٍ رمذَش "فى" َزوش ٌجُبْ صِبْ  
اٌفوً أو ِىبٔٗ. (أِب إرا لم َىٓ هًٍ رمذَش "فى" فلا َىىْ كشفب، ثً َىىْ 
ِب َـٍجٗ اٌوبًِ، فُىىْ ِجزذأ و خبرا، نحى "َىِٕب وغبئش الأسمبء، هًٍ دغت 
َىَ عوُذ"، وفبهلا، نحى " جبء َىَ الجّوخ"، و ِفوىلا ثٗ، نحى "لا رؼُن أَبَ 
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شجبثه". و َىىْ غنً راٌه،و عُأرً ثُبٔٗ. و اٌلشف، فى الأطً، ِبوبْ وهبء 
       ِٕخ ٌشًء. و رغًّ الأوانى كشوفب، لإنهب أوهُخ لدب نروً فُهب. و سمُذ الأص
 3و لأِىٕخ "كشوفب"؛ لإٔبلأفوبي تحظً فُهب، فظبسد وبلأوهُخ لذب).
اٌلشف : ولذ أو ِىبْ ػّٕب "فى" ثباٌـشاد، وهٕب اِىش أثمٕب. هشف 
 ِٓ ِونى "فى" ثباٌـشاد، نحى : -أو ِىبْ -الدظٕف اٌلشف ثأٔٗ : صِبْ
ِٕهّب رؼّٓ " اِىش ٕ٘ب أثمٕب" فهٕب : كشف ِىبْ، وأصِٕب:كشف صِبْ، ووً 
  4ْ الدونى : اِىش في ٘زا الدىػن و فى أصِٓ.لأِونى "فى" 
نى "فى" وّب و الدىبْ ِوأ" لشبلم َزؼّٓ ِٓ أسمبء اٌضِبْ "ػّٓ ِونى فى
و الدىبْ ِجزذأ، او خبرا، نخى:" َىَ الجّوخ َىَ ِجبسن، و أارا جوً اعُ اٌضِبْ 
فب و الحبٌخ ٘زٖ، و وزاٌه َىَ هشفخ َىَ ِجبسن، و اٌذاس ٌضَذ" فبٔٗ لا َغًّ كش
ِب ولن ِٕهّب لرشوسا، نحى :"عشد فى َىَ الجّوخ" و " جٍغذ فى اٌذاس" هًٍ 
أْ فى ٘زا ونحىٖ خلافب فى رغُّزٗ كشفب فى الاطـلاح، و وزاٌه ِب ٔظت 
وادزشاس ثمىٌٗ   5ِٕهّب ِفوىلا ثٗ، نحى :"ثُٕذ اٌذاس، وشهذد َىَ الجًّ".
:"ثبؿشاد" ِٓ نحى :"دخٍذ اٌجُذ، و عىٕذ اٌذاس، ور٘جذ اٌشأَ" فئْ وً 
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وادذ ِٓ "اٌجُذ، واٌذاس، واٌشأَ" ِزؼّٓ ِونى "فى" و ٌىٓ رؼّٕٗ ِونى "فى" 
ٌُظ ِـشدا؛ لأْ اسمبء الدىبْ الدخزظخ لا نرىص دزف "فى" ِوهب؛ فٍُظ "اٌجُذ، 
اٌلشفُخ، وإنهب ٍ٘ ِٕظىثخ هًٍ اٌزشجُٗ  واٌذاس، واٌشأَ" فى الدضً ِٕظىثخ هًٍ
ثبلدفوىي ثٗ؛ لأْ اٌلشف ٘ى : ِب رؼّٓ ِونى "فى" ثبؿشاد، و٘زٖ ِزؼّٕخ ِونى 
 6"فى" لا ثبؿشاد.
ِٓ هذد اٌزوشَفبد اٌتى لذِذ عبثمب هًٍ سغُ ِٓ اخزلاف رشاوُت وً  
زوش ذَش "فى" َِٕهب ٌىٓ ِوبُٔهب ِزغبوَخ اٌ الدفوىي فُٗ ٘ى اعُ َٕظت هًٍ رم
 و ِىبٔٗ وَمن جىاة ِونى ِتى و أَٓ.أٌجُبْ صِبْ اٌفوً 
 أٔىام الدفوىي فُٗ اٌفظً اٌضبنى :
اعُ  فهى اٌلشف اَؼب َغًّالدفوىي فُٗ ْ لجً أ ٓاٌجبدضخ ِ دوّب روش 
وَغًّ الدفوىي فُٗ  7.َزوش ٌجُبْ صِبْ اٌفوً أو ِىبٔٗ هًٍ رمذَش ِونى "فى"
ْ ولىم اٌفوً، و َغًّ كشف ِىبْ إرا دي هًٍ بكشف صِبْ إرا دي هًٍ صِ
 ِىبْ و لىهٗ. 
 : كشف صِبْ ِٕظىة ثبٌفزذخ) َىَ( الأدذ َىٍََوت اٌـبٌت اٌىشح ِضً : 
فٍفق "َىَ" َجنٌ اٌضِبْ اٌزٌ نزذس فُٗ اٌفوً اٌزٌ ٘ى "ٍَوت"، ووأٔٗ جىاة 
 هٓ اٌغؤاي : ِتى ٍَوت اٌـبٌت ؟ فُمبي في الجىاة : َىَ الأدذ.
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 ِبَ : كشف ِىبْ ِٕظىة ثبٌفزذخ)أالدذسط (ِبَ أولف اٌـبٌت 
ٍَوت"، و وأٔٗ فٍفق "أِبَ" َجنٌ الدىبْ  اٌزٌ نزذس فُٗ اٌفوً اٌزٌ ٘ى "
 8َٓ و لف اٌـبٌت؟ فُمبي فى جىاة : أِبَ اٌجُذجىاة هٓ اٌغؤاي : أ
 –طجبح  –عٕخ  –شهش  –أعجىم  –َىَ  –أُ٘ كشوف اٌضِبْ ٍ٘ : عبهخ 
 –لجً  –دنٌ  –فزشح  –ِذح  –ثش٘خ  –لحلخ  –غذ  –ًٌُ  – كهش –ِغبء 
 أصٕبء. –خلاي  –ؿىاي  –ثوذ 
 –شمبي  –َغبس  –يمنٌ  –خٍف  –وساء  –ِبَ أأُ٘ كشوف الدىبْ ٍ٘ : 
 –هٕذ  –ثنٌ  –تحذ  –لشة  –فىق  –وعؾ  –غشة  –ششق  –جٕىة 
 9زش.وٍُى ِ  -فشعخ  –ًُِ  –دوْ  –دىي  –نحى  –تجبٖ  –رٍمبء  –ٌذي 
ْ الدفوىي فُٗ لغّبْ : كشف اٌضِبْ و اٌلشف الدىبْ. فلشف اٌضِبْ إ 
٘ى ِب َذي هًٍ ولذ ولن فُٗ الحذس، نحى لبي الله روبلى: و الدـٍٍمبد َزشثظٓ 
كشف الدىبْ ِبَذي هًٍ ِىبْ ولن فُٗ الحذس، نحى  21صخ لشوء.ثأٔفغهٓ صلا
 11لبي الله روبي : و فىق وً ري هٍُ هٍُُ.
 لى :إكشوف الدىبْ اٌضِبْ وٕمغُ كشوف ر
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 فى كشوف اٌضِبْ :المحذود  والدجهُ  .1
 .ِونٌ الدجهُ ِٓ كشوف اٌضِبْ : ِب دي هًٍ لذس ِٓ اٌضِبْ غنً . أ
 .)لذ و صِبْاثذ و اِذ و دنٌ و و( نحى :
ِب دي هًٍ و لذ ِمذس ِٓ كشوف اٌضِبْ و الدخزض) أوالمحذود ِٕهب (  . ة
 .ِونٌ لزذود
  .)اعجىم و شهش و عٕخ و هبَ عبهخ و َىَ و ٌٍُخ و(نحى : 
 وولا نذب َظٍذبْ ٌٍٕظت هًٍ اٌلشفُخ فزمىي "طّذ دنٌ" 
 الاصٕنٌ"عبفشد َىَ و "  
 فى كشوف الدىبْ :المحذود  والدجهُ  .2
اٌجموخ، أو ٘ى  الدجهُ ِٓ كشوف الدىبْ : ِبدي هًٍ ِىبْ غنً ِونٌ . أ
 ٌٗ طىسح ولا دذود لزظىسح. ِبٌُظ 
   ِضٍهب خٍف) و يمنٌ  (وِضٍهب لذاَ) و وساء (وأِبَ  وبلحجبسد اٌغذ "
 و وأسمبء الدمبدَش الدىبُٔخ.و فىق و تحذ"  و َغبس و ِضٍهّب شمبي)
 21نحى : (ًُِ و فشعخ و َشَذ) 
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المحذود ِٓ كشوف الدىبْ (أو الدخزض) ِبدي هًٍ ِىبْ ِونٌ اٌجموخ،  و . ة
َٕظت . ولا أو ٘ى ِبٌٗ طىسح و دذود لزظىسحوذاس و ِذسعخ و ِجوذ
 ِٓ كشوف الدىبْ إلا ِب وبْ ِٕهب ِجهّب ِزؼّٕب "ِونى فى".
 31.أوبْنحى : (عشد فشعذب) وِبوبْ ِٕهب ِشزمب، عىاء 
 اٌلشف الدزظشف و اٌلشف غنً الدزظشف .3
كشفب و غنً كشف). وِٓ ٘زٖ كشوف ِزظشفخ (و ً٘ ِبَغزوًّ  . أ
، شهش، عٕخ، أعجىم، عبهخ، طجبح، ِغبء، كهش، ًٌُ، َ: َىاٌلشوف
لحلخ، ثش٘خ، ًُِ، فشعخ، وٍُى ِزش، يمنٌ، َغبس، وعؾ، شمبي، جٕىة، 
 ششق، غشة.
و أزوًّ كشفب (أي ٌٍذلاٌخ هًٍ صِبْ و٘زٖ اٌلشوف يمىٓ أْ رغ )1
ظىثخ ثبهزجبس٘ب ِفوىلا فُٗ). ِىبْ ولىم اٌفوً وثبٌزبلى رىىْ ِٕ
اعزّش  –رغشد اٌـُىس طجبدب  –: عأعىسن َىَ الجّوخ ِضً
رمن عُٕبء ششق لٕبح  –شا عشد وٍُى ِز –اٌضٌضاي لحلخ 
 .اٌغىَظ
وّب يمىٓ أْ رغزوًّ غنً كشف وثبٌزبلى روشة بحغت ِىلوهب فى  )2
 الجٍّخ (ِجزذأ او فبهً الخ...)
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 ، ِضً : اٌىٍُى ِزُش اٌف ِزش (اٌىٍُى ِزش : ِجزذأ ِشفىم اٌؼّخ)
لا إهذ ِ اٌششق، جبء َى َُ الجّوخ (َىَ : فبهً ِشفىم ثبٌؼّخ)
 41اٌغّبوَخ (اٌششق : ِجزذأ ِشفىم ثبٌؼّخ)دَٕب 
كشوف غنً ِزظشفخ لا رغزوًّ إلا كشفب. وِٓ ٘زٖ اٌلشوف : دنٌ، ثوذ،  . ة
أصٕبء، خلاي، ؿىاي، وساء، خٍف، فىق، تحذ، ثنٌ، هٕذ، ٌذي، رٍمبء، تجبٖ، 
اٌلشوف الدزوىسح رىىْ دائّب ِٕظىثخ هًٍ اٌلشفُخ إَّٔب نحى، دىي، دوْ. و
 ٍ٘ :  ولوذ فى اٌىلاَ. و
      لىم اٌفوً  إِب أْ رمن ِفوىلافُٗ (أي رذي هًٍ صِبْ او ِىبْ و )1
 ثبٌزبلى رىىْ ِٕظىثخ.  و رىىْ ِغجىلخ ثفوً) و
ِضً : رـنً اٌـبئشاد فىق اٌغذبة (فىق : كشف ِىبْ ِفوىي فُٗ 
 ِٕظىة ثبٌفزذخ)
 أو رمن خبر ٌٍّجزذأ أو طفخ. ورىىْ ِٕظىثخ ثفوً لززوف وجىثب. )2
الأِهبد (تحذ : كشف ِىبْ خبر و٘ى  ألذَ تحذِضً : الجٕخ 
 رمذَشٖ رغزمش) ِٕظىة ثفوً لززوف وجىثب
                                                           





ِشسد ثشجً هٕذن (هٕذ : كشف ِىبْ طفخ ٌضجً و٘ى ِٕظىة ثفوً 
 51لززوف وجىثب رمذَشٖ اعزمش).
 عزوّبي الدفوىي فُٗإاٌفظً اٌضبٌش : 
عُ إلدفوىي فُٗ و ٘ى الدغًّ كشفب اي ْ اأفى اٌجذش اٌغبثك  وّب لذَ
    َٕمغُ لغّنٌ : كشف اٌضِبْو ِىبٔٗ، و إِٔظىة َزوش ٌجُبْ صِبْ اٌفوً 
 .كشف الدىبْ و   
جبثخ إْ اٌلشف اٌضِبْ أفهُ فى ادسان ِونى "اٌلشف" َمىي و ٌزمشَت اٌ 
 ِضلا : 61.هٓ اٌغؤاي هٓ اٌىلذ اٌزي تحذس فُٗ الحبدس
 الجّوخالجىاة : اطًٍ الجّوخ َىَ   ؟ اٌغؤاي : ِتى رظًٍ الجّوخ
 الجىاة : اطىَ شهش سِؼبْ   ؟ اٌغؤاي : ِتى رظىَ
 ذ شهشَٓضالجىاة : ِى ؟ذ فى جبوشربضاٌغؤاي : وُ ِذح ِى
و وزاٌه كشف الدىبْ اجبثخ هٓ اٌغؤاي هٓ الدىبْ اٌزي تحذس فُٗ  
 الحبدصخ. ِضلا :
 ِبَ اٌفظًأالجىة : الشأ اٌىزبة    ؟َٓ رمشأ اٌىزبةأاٌغؤاي : 
 ذ هٕٗ تحذ الدىزتضالجىاة : بح  ؟ذ هٓ لٍّهضَٓ بحأاٌغؤاي : 
 الجىاة : ٌوجزهب وساء اٌجُذ   ؟َٓ ٌوجخ اٌىشحأاٌغؤاي : 
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َٕظت اٌلشف اٌضِبنى ِـٍمب، عىاء أوبْ ِجهّب أَ لزذودا، أي :  
(لسزظب)، نحى : "عشد دُٕب، و عبفشد ٌٍُخ"، هًٍ ششؽ أْ َزؼّٓ ِونى 
 (فى). 
ُّظ، و َىَ الجّوخ َىَ ِجبسن، َىَ الخ ْ لم َزؼّٓ ِوٕب٘ب، نحى :"جبءئف 
 ."، و جت أْ رىىْ هًٍ دغت اٌوىاًِادزشَ ٌٍُخ اٌمذسو
 ولا َٕظت ِٓ كشوف الدىبْ إلا شُئبْ : 
ب ِونى (فى)، فبلأوي نحى :"ولفذ ِبوبْ ِٕهب ِجهّب، او شجهٗ، ِزؼّٕ .1
 عذب".نحى : "عشد فش ِبَ الدٕبر"، و اٌضبنىأ
الدًُ صٍش اٌفشعخ، و اٌىٍُى ِزش اٌف  فئْ لم َزؼّٓ ِوٕب٘ب نحى : "
 .زش" وجت أْ َىىْ هًٍ دغت اٌوىاًِِ
ِبوبْ ِٕهب ِشزمب، عىاء أوبْ ِجهُ أَ لزذودا، هًٍ ششؽ اْ  .2
َٕظت ثفوٍٗ الدشزك ِٕٗ، نحى :"جٍغذ لرٍظ اً٘ اٌفؼً، ور٘جذ 
 ِهت روي اٌومً".
ْ وبْ ِٓ غنً ِب اشزك ِٕٗ هبٍِٗ و جت جشٖ، نحى :"الّذ فى ئف
 71لرٍغه، و عشد فى ِز٘جه".
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وِبوبْ ِٓ كشوف الدىبْ لزذودا، غنً ِشزك، لم نرض ٔظجٗ، ثً نرت 
جشٖ ثفً، نحى : " جٍغذ فى اٌذاس. و ألّذ فى اٌذاس. وألّذ فى اٌجٍذ. و 
طٍُذ فى الدغجذ". إلا إرا ولن ثوذ " دخً و ٔضي و عىٓ" أو ِب َشزك ِٕهب، 
 ضٌذ اٌجٍذ. وعىٕذ اٌشبَ".فُجىص ٔظجٗ، نحى : "دخٍذ الدذَٕخ. ؤ
وثوغ إٌذبح َٕظت ِضً ٘زا هًٍ اٌلشفُخ، و المحممىْ َٕظجىٔٗ هًٍ 
اٌزىعن فى اٌىلاَ، ثئعمبؽ الخبفغ، لا هًٍ اٌلشفُخ، فهى ِٕزظت أزظبة 
الدفوىي ثٗ هًٍ اٌغوخ. ثئجشاء اٌفوً اٌلاصَ لرشي الدزوذي، و رٌه لإندب نرىص 
ثىً اٌفوً، و ِضً ٘زا لإَظت إلا  ٔظجٗ ِٓ اٌلشوف غنً الدشزمخ َٕظت
ثوىاًِ خبطخ. فلا َمبي: " ندذ اٌذاس. و لا طٍُّذ الدغجذ. ولا ألّذ اٌجٍذ"، 
 81وّب َمبي: " ندذ هٕذن، و طٍُّذ أِبَ الدّبر، و ألّذ يمنٌ اٌظف".
 عزوّبي الدفوىي فُٗ  (اٌلشف) وّب َأرً :إعزمذَ اٌجبدضخ ِضً 
 إعزوّبي كشف الدىبْ .1
 ِبَ اٌجُذأٌوت اٌىٌذ  . أ
ٌوذَ ارظبٌٗ ثىاو الجّن ولا    ِجني هًٍ اٌفزخ : فوً ِبع ٌوت
 َؼّش
 خشٖ سفن ِزذشنفى آ اٌلب٘شح : فبهً ِشفىم ثبٌؼّخ اٌىٌذ
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ِٕظىة هًٍ ِجني هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت  : كشف الدىبْ ِبَأ
 اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف 
 فى آخشٖ اٌلب٘شح : ِؼبف اٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح اٌجُذ
 نرٍظ أحمذ تحذ اٌشجشح . ة
 هًٍ اٌؼُ لخٍىٖ ِٓ إٌىاطتفوً ِؼبسم ِشفىم : نرٍظ
 الجىاصَو
 فبهً ِشفىم ثبٌؼّخ :   أحمذ
ِجني هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت ِٕظىة  كشف الدىبْ : تحذ
 هًٍ اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف
 : ِؼبف اٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح اٌشجشح 
 جٍغذ لرٍظ الدذسط . د
 : فوً ِبػً ِجني هًٍ اٌغىىْ  جٍظ
 فى لزً سفن فبهً ِزظً ِجني هًٍ اٌؼُ: ػّنً  اٌزبء
 : كشف الدىبْ ِٕظىة ثبٌفزذخ لرٍظ
 : ِؼبف اٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح الدذسط
 زلاُِز وساء اٌجُذاٌٍَوت  . س
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 هًٍ اٌؼُ لخٍىٖ ِٓ إٌىاطتفوً ِؼبسم ِشفىم : ٍَوت
 الجىاصَو
 فبهً ِشفىم ثبٌؼّخ:   رلاُِز
ِجني هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت ِٕظىة  كشف الدىبْ : وساء
 هًٍ اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف
 : ِؼبف إٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح اٌجُذ
 عزوّبي اٌلشف اٌضِبْإ .2
 َمشأ اٌـبٌت اٌمشآْ ثوذ اٌظلاح . أ
هًٍ اٌؼُ لخٍىٖ ِٓ إٌىاطت و فوً ِؼبسم ِشفىم :  َمشأ
 الجىاصَ
 : فبهً ِشفىم ثبٌؼّخ اٌـبٌت 
 ِٕظىة ثبٌفزذخ ثٗ: ِفوىي  اٌمشآْ
ِجني هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت ِٕظىة  : كشف اٌضِبْ  ثوذ
 هًٍ اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف
 : ِؼبف إٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح اٌظلاح
 َوٍُ الدذسط فى الدذسعخ اٌوبٌُخ الحىىُِخ صلاس عٕىاد . ة
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هًٍ اٌؼُ لخٍىٖ ِٓ إٌىاطت و فوً ِؼبسم ِشفىم :  َوٍُ 
 الجىاصَ
 : فبهً ِشفىم ثبٌؼّخ الدذسط 
 : دشف جش ِجني هًٍ اٌغىىْ فى
 : لرشوس بحشف جش الدذسعخ 
 : طفخ ِٓ الدذسعخ لرشوس ثبٌىغشح اٌوبٌُخ
 الحىىُِخ : طفخ ِٓ اٌوبٌُخ لرشوس ثبٌىغشح
ِجني هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت ِٕظىة  كشف اٌضِبْ :  صلاس 
  هًٍ اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف
 اٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح : ِؼبف عٕىاد
 ِىش لزّذ فى اٌمب٘شح َىِنٌ . د
 ِجني هًٍ اٌفزخ  : فوً ِبع ِىش
 : فبهً ِشفىم ثبٌؼّخ لزّذ
 : دشف جش ِجني هًٍ اٌغىىْ فى
 : لرشوس بحشف جش اٌمب٘شح
ِجني هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت ِٕظىة  كشف اٌضِبْ :  َىِنٌ
  هًٍ اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف
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 سِؼبَْظىَ الدغٍّىْ شهش  . س
هًٍ اٌؼُ لخٍىٖ ِٓ إٌىاطت و فوً ِؼبسم ِشفىم :  َظىَ 
 الجىاصَ
 : فبهً ِشفىم ثبٌىاو الدغٍّىْ
ِجني هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت ِٕظىة  كشف اٌضِبْ :  شهش
 هًٍ اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف
 ِٓ اٌظشف لشٕىم إعُ ٗ: ِؼبف إٌُٗ لرشوس ثبٌفزذخ لأٔ سِؼبْ 
  اٌلشفٔبئت اٌفظً اٌشاثن : 
 أدذ عزخ أشُبء : –فُٕظت هًٍ أٔٗ ِفوىي فُٗ  –َٕىة هٓ اٌلشف  
 الدؼبف إلى اٌلشف، لشب دي هًٍ وٍُخ أو ثوؼُخ  .1
 نحى : ِشُذ وً إٌهبس
 : فوً ِبػً ِجني هًٍ اٌغىىْ  ِشً 
سفوٗ ، فبهً ِجني في لزً سفن و هلاِخ : ػّنً الدزىٍُ اٌزبء
 اٌؼّخ اٌلب٘شح
هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت ِٕظىة  ِجني كشف اٌضِبْ :  وً
 هًٍ اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف
 : ِؼبف إٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح  إٌهبس
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 نحى : ِشُذ جمُن إٌهبس
 : فوً ِبػً ِجني هًٍ اٌغىىْ  ِشً 
، فبهً ِجني في لزً سفن و هلاِخ سفوٗ : ػّنً الدزىٍُ اٌزبء
 اٌؼّخ اٌلب٘شح
لزً ٔظت ِٕظىة  ِجني هًٍ اٌفزخ فى كشف اٌضِبْ :  جمُن
  هًٍ اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف
 : ِؼبف إٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح  إٌهبس
 الدزؼّٓ ِوىنى اٌلشفخ طف .2
 : ولفذ ؿىَلآِ اٌىلذ  نحى 
 : فوً ِبع ِجني هًٍ اٌغىىْ  ولف
 : ػّنً الدزىٍُ فبهً فى لزً سفن  اٌزبء
ِجني هًٍ اٌفزخ فى لزً ٔظت ِٕظىة  كشف اٌضِبْ :  ؿىَلا
 اٌلشفُخ الدىبُٔخ و ٘ى ِؼبف هًٍ
 : دشف جش  ِٓ
 : لرشوس ثبٌىغشح  اٌىلذ
 الدؼبف إلى اٌلشفاعُ الإشبسح  .3
 نحى : ِشُذ ٘زا اٌُىَ ِشُب ِزوجب
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 : فوً ِبع ِجني هًٍ اٌغىىْ  ِشً 
 : ػّنً ِزىٍُ فبهً فى لزً سفن  اٌزبء
: اعُ الإشبسح كشف اٌضِبْ ِجني هًٍ اٌغىىْ فى لزً    ٘زا
 ٔظت
 : اٌجُبْ ِٓ ٘زا ِٕظىة ثبٌفزذخ اٌُىَ
 : ِفوىي ِـٍك ِٕظىة ثبٌفزذخ ِشُب
 : طفخ ِٓ ِشُب ِٕظىة ثبٌفزذخ ِزوجب
 اٌوذد الدُّض ثبٌلشف، او الدؼبف إٌُٗ .4
 نحى: عبفشد خمغخ أَّبَ
 : فوً ِبع ِجني هًٍ اٌفزذخ  عبفش 
 : ػّنً الدزىٍُ فبهً في لزً سفن  اٌزبء 
 و ٘ى ِؼبف ِٕظىة ثبٌفزذخ: اعُ هذد كشف صِبْ   خمغخ 
 : ِؼبف إٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح  أَّبَ 
الدظذس الدزؼّٓ ِوىنى اٌلشف، و رٌه ثأْ َىىْ اٌلشف ِؼبفب إلى  .5
 ِظذس، فُذَزُف اٌلشف الدؼبف، و َمىَ الدظذس (و٘ى الدؼبف إٌُٗ) ِمبِٗ.
 نحى: جبء الأعزبر لرُئب اٌفشلخ
 : فوً ِبع ِجني هًٍ اٌفزخ  جبء
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 فبهً ِشفىم ثبٌؼّخ:   الأعزبر
 : اعُ ِظذس ِزؼّٓ ِونى اٌلشف ِٕظىة ثبٌفزذخ  لرُئب
 : ِؼبف إٌُٗ لرشوس ثبٌىغشح  اٌفشلخ
أٌفبف ِغّىهخ رىعوىا فُهب، فٕظجى٘ب ٔظت كشوف اٌضِبْ، هًٍ  .6
 رؼُّٕهب ِونى (فى) 
 دمب أٔه را٘تنحى : أ
 : دشف إعزفهبَ  أ
 : كشف ِٕظىة ثبٌفزذخ  دمب
 رشفن الخبر: رٕظت الإعُ و   أْ
 : ػّنً ِزظً ِجني فى لزً ٔظت اعُ أْ  ن




ADVERBIA  ا خغيىا فىلإخُغُّوذّ 
ا وصفىالأ : هو فَشؼر Adverbia 
Kata adverbia sering disebut pula kata keterangan. Dapat dikatakan sebagai kata 
keterangan karna kata itu memberikan adverbia pada verba, adjektiva, atau pada kalimat 
secara keseluruhan.1 
Adverbia خَينىا ُلأ فشظىا ًَغَ أ ،خفصىا ،وؼفىا فى فشظىا ينجر خيَلجا و
بهيم 
Adverbia adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain.2 
Adverbia  ٍهإ وأ خفصىا وأ وؼفىا ينجر خَيميشخلاا فشظىا لى 
 Kata keterangan :kata yang menjelaskan keadaan kata sifat, kata kerja, kata 
keterangan, kata bilangan, atau semua kata.3 
Adverbia  خَيم ٍه خفصىا هاىحأ ينجرأو  وؼفىاأو  فشظىاأو  دذؼىاأو  غُجم
خَينىا 
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فى  aibrevdaواّطلاقب ٍِ اىجُبّبد المزمىسح اىغبثقخ رفهٌ اىجبحضخ أُ  
و اىصفخ، واىؼذد، واىيغخ الإّذوُّغُخ هٍ اىنيَخ اىتى رغزخذً ىجُبُ اىفؼو،
 و صٍبنهب.اىظشف، أو الجَيخ ػِ ٍنبنهب أ
  aibrevdAأّىاع اىفصو اىضبنى : 
مَب بحضْب فى اىجبة اىغبثق أُ اىظشف فى اىيغخ اىؼشثُخ ّىػبُ همب ظشف   
ّىاع. أفى اىيغخ الإّذوُّغُخ ىه  aibrevda ـــــالمنبُ و ظشف اىضٍبُ. ف
 فى اىيغخ الإّذوُّغُخ مَب َأرً :هب  ّىاػأوعزقذً اىجبحضخ 
 2ٍِ ّبحُخ و ظُفزهب aibrevda أّىاع . أ
 fitatilauk nakataynem gnay aibrevdA .1
  هٍ اىنيَخ اىتى رجين حبه اىؼَو
 )عبمْب(  gnanet nagnedنحى : 
 fitatitnauk nakkujnunem gnay aibrevdA .2
 و الحبهأو الحبدصخ أٍشاد اىؼَو  هٍ اىنيَخ اىتي رجين ػذد
 )ٍشح واحذ( ilak utasنحى :  
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 utkaw aibrevdA .3
 )غذا( kosebو الحبدصخ فُه، نحى : أهٍ رجين صٍبُ اىفؼو 
 tapmet aibrevdA .4
 )فى اىجُذ( hamur idو الحبدصخ فُه، نحى : أهٍ رجين ٍنبُ اىؼَو 
 tala aibrevdA .5
 )ثبىقيٌ(  neplup nagned رغزؼَو فى الحبدصخ، نحى :هٍ رجين آىخ 
 tarays aibrevdA .6
 )إرا(  akijهٍ ثىصف اىششط ىيؼَو، نحى : 
 nanawalrep aibrevdA .7
 )وٍغ رىل( nupiksemهٍ ثىصف ضذ الحبدصخ اىغبثقخ، نحى : 
 nasatabrep aibrevdA .8
  ilaucekهٍ تحذد اىؼَو (الإعزضْبء)، نحى : 
 tajared aibrevdA .9
 )جذا( tagnasو دسجخ اىفؼو، نحى : أهٍ رجين قذس 




 )عجت(  babesهٍ رجين عجت الحبدصخ، نحى : 
 tabika aibrevdA .11
 )الى أُ(  aggnihesهٍ ثُبُ اىؼبقجخ (اىغبَخ) ىيؼَو، نحى : 
 naujut aibrevdA .21
 )ىنً( ayapusهٍ رجين هذف اىؼَو، نحى : 
 satiladom aibrevdA .31
 )ىؼو( agomesهٍ رزنىُ ٍِ اىزحقُق (اىزىمُذ)  سجبء، َزقِ، و نهً، نحى 
 ٍِ ّبحُخ شنيهب )aibrevda( أّىاع . ة
شنو  )nanurut(ىه شنو اعبط و شنو اىْقو ٍِ الأصو  )aibrevda(مبُ 
و شنو اىْقو ٍِ الأصو   )simefromonom(فَُُظ   اعبط ٍغًَ ٍىّىٍى
 .)simefremilof(ٍغًَ  فى ىَُىس فَُُظ 
 جهب مَب رأرً :رىحُخ شنيهب ٍغ نمٍِ ّب) aibrevda( عزقذً اىجبحضخ أّىاع  
 )simefromonom(ٍىس فَُُظ ٍىّى .1




 شنو ثطشَق ارُخ : )simefromilop(ىَُىس فَُُظ فى .4
 بهذوء maid-maid(( ثطشَقخ رنشَش المصذس، نحى : -
 ػغً ) nahadum-hadum، نحى : ( naثطشَقخ رنشَش المصذس + اىلاحقخ  -
 :، نحى aynو اىلاحقخ  esثطشَقخ رنشَش المصذس + اىغبثقخ  -
 )ayniggnit-iggnites(
 َْجغً )aynkiabes(فى المصذس، نحى :  naو اىلاحقخ  esثضَبدح اىغبثقخ  -
 2فى اىؼبدح aynasaib((فى المصذس، نحى :  aynثضَبدح اىلاحقخ  -
 aibrevdA اعزؼَبه: اىفصو اىضبىش 
فى  aibrevdaُ ْب فى اىفصو اىغبثق أفى الجَيخ مَبَجُ aibrevda اعزؼَبه 
  و اىؼذد. نحى: اىفؼو ، اىصفخ، اىظشف، الجَيخ، أ اىيغخ الإّذوُّغُخ َجين
 اىزي َجين اىفؼو aibrevdA .1
 kayneyn nagned rudit ilA:   نحى
 : ّبً ػيً هبدَئب المؼنى
 اىزي َجين اىصفخ aibrevdA .4
 ilakes iggnit uti gnunug:   نحى
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 : الججو ػبلي جذا المؼنى
 اىزي َجين اىؼذد aibrevdA .3
 nalukup ilak aud gnijna lukumem ilA:   نحى
 :ضشة ػيً اىنيت ضشثزين المؼنى
 اىزي َجين الجَيخ aibrevdA .2
  awsisaham amasreb laggnit uti nesod halanasiD:   نحى
 ٍغ اىطلاةعزبر المؼنى : هْبك َغنِ الأ
 اىزي َجين اىظشف aibrevdA .2
 ilakes iggnit gnabret uti lapak:   نحى
 : طبسد اىطبئشح ػبىُخ جذا المؼنى
ػشش قغَب ٍِ ّبحُخ و ظُفخ، ٍِ ّبحُخ شنيهب  صلاصخلى إَْقغٌ  aibrevdA و
 فى الجَيخ مَب َأرً :  باعزؼَبلهغَين. وعزقذً اىجبحضخ ػِ َْقغٌ الى ق
 ظُفزهبٍِ ّبحُخ و  . أ
 fitatilauk aibrevdA .1
   nagnedَجين حبه اىؼَو و فى اىؼبدح َشافق ميَخ  aibrevdaهزا 




نىؼلما  :   بْمبع ذئبقىا ظييج    
2. Adverbia kuantitatif 
 ازهadverbia  وَؼىا دذػ ينجَأخصدبلحا و 
 ىنح  : muhammad memukul anjing itu dua kali pukul 
 نىؼلما ينزثشض تينىا ذَمح ةشض : 
3. Adverbia waktu 
 ازهadverbia  وَؼىا ُبٍضىا ينجَأ خصدبلحا و 
 ىنح : para mahasiswa pergi kuliah setelah sarapan 
 نىؼلما  ةلاطىا تهزَ :إسىطفىا ذؼث خُينىا لى 
4. Adverbia tempat 
 ازهadverbia أ ُبنٍ ينجَخصدبلحا سذتح َِ 
ىنح : saudara saya tinggal di rumah 
نىؼلما  ِنغَ :أذُجىا فى ًخ 
5. Adverbial alat 




ىنح  :Ali menulis pelajaran dengan pulpen 
نىؼلما ٌيقىبث طسذىا ًيػ تزنَ : 
 
6. Adverbial syarat 
 ازهadverbia وَؼيى طششىا ينجَ 
ىنح  :saya akan memberikanmu hadiah, jika engkau lulus dalam ujian 
   
نىؼلما أع :لاا فى حجْر ذْم ارإ خَذلها لزُطػُبحزٍ 
7. Adverbia perlawanan 
 ازهadverbia خصدبلحا ذض فصىث ينجَ 
ىنح : saya akan berangkat ke sekolah meskipun hujan 
نىؼلما تهرأع: إسبطٍلأا هضْر ىىو خعسذلما لى 
8. Adverbia perbatasan 
 ازهadverbia وَؼىا دذيح 
ىنح  :tidak boleh masuk kecuali yang berkepentingan 
 نىؼلما  هىخذىا صىيج لا :إشٍلاا هَهَ ٍِ لا 




 ازهadverbia أ خصدبلحا خجسد ينجَوَؼىا و 
ىنح  :pemandangan itu sangat indah 
نىؼلما اذج وُجم شظْلما : 
10. Adverbia sebab 
 زهadverbia وذح تجع ينجَخصدبلحا س 
ىنح  :dia tidak pergi ke sekolah karna sakit 
نىؼلما  تهزَ لا :إ خعسذلما لىلأضَشٍ هّ 
11. Adverbia akibat 
 زهadverbia وَؼىا خجقبػ ينجَ 
ىنح  :ibrahim tidak bersungguh-sungguh belajar sehingga ia tidak lulus 
نىؼلما  ذهزيج لا :إُبهزٍلإا فى حجَْ لا تىح هعوسد فى ٌُهاشث 
12. Adverbia tujuan 
 ازهadverbia وَؼىا فذه ينجَ 
ىنح :saya bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat   
نىؼلما  :أشتخأ ًنى بحبجص ًىْىا ٍِ ًىق 




 َزنىُ ٍِ اىزحقُق " اىزىمُذ" سجبء، َزقذ، نهً aibrevdaهزا 
 amiretid atik aod agomes:  نحى
 : ىؼو دػب ئْب ٍقجىه المؼنى
 ٍِ ّبحُخ شنيهب . ة
 simefomonom(   ٍىّىٍىسفَُُظ ( .1
 sanap tagnas uti ria:   نحى
 : المبء حبس جذا المؼنى
 )simefromilopفىىَُشفَُُظ ( .4
 ثطشَقخ رنشَش المصذس -
 raulek uti umat maid-maid:  نحى
 : يخشط اىضُف بهذوء المؼنى
 )naثطشَقخ رنشَش المصذس + اىلاحقخ ( -
 najuh kadit nahadum-hadum:  نحى
 : ػغً الاٍطبس لا رْضه المؼنى




-kaynabes ukub acabmem surah awsisaham arap:  نحى
 aynkaynab
 : يجت ػيً اىطلاة أُ َقشأ و مضيرا ٍِ اىنزت المؼنى
 ) فى المصذس)aynو اىلاحقخ  )es(ثضَبدح اىغبثقخ  -
 gnatad nesod mulebes salek id kusam adna aynkiabes:  نحى
 : َْجغً ىل أُ رذخو اىفصو قجو َأرً الأعزبر المؼنى
 فى المصذس aynثضَبدح اىلاحقخ  -
 gnatad tabmalret aid aynasaib:  نحى





  AIBREVDAو  المماسَح تين يفعىل فيّ فى انهغح انعشتيح
 فى انهغح الإَذوَيسيح
  aibrevdaو  تين يفعىل فيّ فى انهغح انعشتيحانرخانف  أوجّ انفصم الأول :
 فى انهغح الإَذوَيسيح
فى انهغح  aibrevdaتيح و المفعىل فيّ فى انهغح انعش عٍرأيم انتعذ أٌ 
 : كًايهًانرخانفاخ  ثاحثحانالإَذوَيسيح تجذ 
و َائة  انفعم و يكاٌأصياٌ انفعم  يثين انهغح انعشتيح ٌ المفعىل فيّ فىإ .1
 ، نحى: انظشف
 : ظشف انضياٌ ساعرينيجهس الأسرار  -
 : ظشف المكاٌ  انفصم ياوألاو محًذ  -
 : َائة انظشف يٍ انىلد طىيلاولفد  -
انصفح، و ، أَّ نيثين انفعم ذَيسيح نجفى انهغح الإَذو aibrevdaَشي ونكٍ حيًُا 
يكاَّ فيّ يثين سثة  وأانعذد اي بجاَة يثين صياٌ انفعم انظشف، و اسى و 
و عالثرّ وكى يشج تحذز أو حانّ أو الآنح المسرعًهح أو الحادثح أحذوز انفعم 




  halokes ek igrep kadit aiDtikas anerak:  الإَذوَيسيحفى انهغح  -
 لى المذسسحإَّ يثين سثة عذو رْة ْى لأ aibrevda:    tikas aneraK
   َّ يشيضلألى المذسسح إ: لا يزْة  انعشتيحوفى انهغح 
  َّ لم يكٍ عهً ذمذيش (فى)لأ: نيس انظشف   لاَّ يشيض
ذثين سثة عذو رْة ْى  ٌانهغح انعشتيح لأفى  aibrevdaْي ذسًً المثال ْزِ فى 
 .لأٌ لا ذرضًٍ يعنى "فى"و نكٍ لا ذسًً انظشف  إلى المذسسح
  kudud uti nipmimepgnanet nagned:  فى انهغح الإَذوَيسيح -
 َّ يثين انفعملأ aibrevda:   gnanet nagneD
 ساكُا: يجهس انمائذ  و فى انهغح انعشتيح
 يا يرضًٍ يعنى (فى) ونكٍ ْى حالَّ : نيس انظشف لأ   ساكُا
لإَّ ذثين انفعم و نكٍ فى انهغح الإَذوَيسيح  aibrevdaذسًً ْي ثانى فى المثال ان
 .يعنى فى انهغح الإَذوَيسيح نيس انظشف و نكٍ ْي حال
 كاٌ فى انهغح انعشتيح اصطلاحا َائثا عٍ انظشف. نحى : .2
 يشيد كم انُهاس -
 : َائة انظشف  كم




 يشيد ْزا انيىو يشيا يرعثا -
 : َائة انظشف  ْزا
 : يضاف إنيّ  انيىو
    وفى انهغح الإَذوَيسيح لا يعشف اصطلاحا َائة انظشف فكم كم انُهاس
 و ْزا انيىو ْى انظشف.
  ظشف المكاٌ فى انهغح الإَذوَيسيح دائًا سثمح حشف الجش  .3
 + الاسى) نحى : حشف الجش(
 halokeS + eK -
 halokes ek igrep ilA
 atrakaJ + iraD -
 atrakaJ irad gnatad ayaS
 يشرشط سثك حشف الجش. فلايا ظشف المكاٌ فى انهغح انعشتيح أو 
سى يُصىب يذل إفى انهغح انعشتيح ْى  فعىل فيّأٌ الم كاذثحان ُدكًا تي .4
انشاو و يكاٌ انفعم يرضًُا يعنى (فى). فكم كهًح انثيد و انذاس و أعهً صياٌ 
 فى الجًم الاذيح. نحى :
 دخهد انثيد -
 سكُد انذاس -
 سكُد انشاو -
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يرضًٍ يعنى (فى) ونكٍ ذضًُّ (فى) نيس يطشدا. لأٌ اسماء المكاٌ 
المخرصح لا يجىص خهف (فى) يعها فهيس انثيد و انذاس و انشاو، فى المثم 
 يُصىتح عهً انظشفيح و انما ْي يُصىتح عهً ذشثيّ تالمفعىل تّ.
 يُا ْزِ الجًم :أالإَذوَيسيح إرا سيا فى انهغح أو  
 hamur id kusam ayaS -
 hamur id laggnit ayaS -
 mays ek igrep ayaS -
 ,kusamهما انظشف لأٌ هما يثيُاٌ انفعم   mays ek ,hamur idفى انكهًح 
  .igrep nad laggnit
  aibrevdaو  تين يفعىل فيّ فى انهغح انعشتيحرشاتّ ان أوجّ صم انثاني :انف
 فى انهغح الإَذوَيسيح
 وعهً سغى يٍ فشق تعيذ فى بحثهًا ونكٍ كاٌ انرشاتّ فى بحثهًا يُها :
لإَذوَيسيح اغح انهفى   aibrevda ظشف انضياٌ و المكاٌ فى انهغح انعشتيح و .1
 يٍ و يتى تحذز الحادثح) أو يكاَّ فيّ (كجىاب سؤال  يثيُاٌ صياٌ انفعم
انهغح انعشتيح ذعشف اصطلاحا انظشف المرصشف انزي يسرعًم  ظشف في .2
لى حانح ذشثهها. كاٌ يسرعًم يثرذأ أو إو غير ظشف فهى فاسق ظشفيح     ظشفا
 خبر أو فاعلا أو يفعىل تّ. فًثالها ظشفا :
 سشخ نيلا -
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 ذعهًد انهغح انعشتيح سُح -
 دسسُا انهغح الإنجهيضيح شهشيٍ -
فى  ذهك الجًم يسًً ظشفا و كزانك كم كهًح نيلا، سُح، و شهشيٍ فى
كهًاخ "انهيم و انيىو و انساعح" لذ انهغح الإَذوَيسيح. و كزانك 
 ذسرعًم غير انظشف.
 ًُها:فو أّيا يثالها غير ظشف 
 انهيم طىيم -
 سشني يىو لذويك -
 اَرظشخ ساعح نمائك -
كم يٍ انهيم و يىو يسًً يثرذأ في انهغح انعشتيح و كزنك في انهغح 
ح. أيا كهًح ساعح يسًً يفعىل تّ في انهغح انعشتيح و كزنك في الإَذوَيسي
 انهغح الإَذوَسيح.
 و فىأول الجًهح أانعشتيح يىضع فى لذ يكىٌ انظشف فى انهغح  .3
 خشْا. نحى :أو فى أسطها و
 اٌ يصىيىأاٌ يجة عهً المسهًين و المسهًاخ فى شهش سيض -
 لى انكهيح تعذ انفطىسإيزْة انطلاب  -
 انثيدخً فى أيسكٍ  -
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حيسيَوذَلإا حغهنا فى كنازك و 
- Pada bulan Ramadhan kaum muslimin dan muslimat wajib berpuasa 
- Para mahasiswa pergi kuliah setelah sarapan 






 الخلاصحاىفصو الأوه : 
َذمز ىثُاُ سٍاُ فُٔ ٕى ذَز "فى" طٌ َْصة عيً ذقإالدفعىه فُٔ ٕى  .4
فى اىيغح  aibrevdaأُ  .و ٍنأّ وَقع خىاب ٍعنى ٍتى و أَِأاىفعو 
الإّذوُّظُح ٍٕ اىنيَح اىتى ذظرخذً ىثُاُ اىفعو، و اىعذد، و اىصفح، 
 و اىظزف، أو الجَيح عِ ٍنانها أو سٍانها.
لى قظَنٌ ٕى ظزف اىشٍاُ و َْقظٌ إىه فُٔ فى اىيغح اىعزتُح الدفع .2
 ظزف الدناُ. 
فى اىيغح الإّذوُّظُح عْذهما  aibrevdaُ الدفعىه فُٔ فى اىيغح اىعزتُح و إ .3
 اىرخاىف و اىرشاتٔ َعني :
      اىظزف فى اىيغح اىعزتُح َثنٌ اىفعو فُٔ اي َثنٌ سٍاُ اىفعو . أ
فى اىيغح  aibrevda ، وو ّائة اىظزف و ٍناُ اىفعو
ى َثنٌ اىصفٔ، اطٌ الإّذوُّظُح بجاّة اىثُاُ عِ اىفعو ٕ
 َضا.اىعذد، اىظزف أو الجَيح فُٔ أ
 الدناُ فى اىيغح اىعزتُح لا َشرزط طثق حزف الجز ُ ظزف إ . ب
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وىنِ فى اىيغح الإّذوُّظُح دائَا َظثقٔ حزف الجز فى ظزف 
 الدناُ 
ُ و الدناُ فى اىيغح اىعزتُح فى أوه الجَيح قذ َنىُ ظزف اىشٍا ج. 
 خزٕا ومذاىل فى اىيغح الإّذوُّظُحأو فى وططها أو فى أ
تُح و فى اىيغح اىعزفى اىيغح  ظزف الدناُ و ظزف اىشٍاُ د. 
 فُٔ.الإّذوُّظُح َثُْاُ سٍاُ اىفعو و ٍنأّ 
 الإفرزاحاخاىفصو اىثاني : 
 وٍِ تْاء عيً ّرائح اىثحث، فرقذً اىثاحثح تعض الإقرزاحاخ فَُا َيٍ: 
خاٍعح علاء اىذَِ الإطلاٍُح الحنىٍُح ٍناطز ٍٕ احذ الجاٍعح اىتي تهرٌ  .4
تاىعيىً اىذَُْح خصىصا في اىعيىً الإطلاٍُح. و الدصذر اىعيىً الإطلاٍُح 
ٍٕ اىقزآُ و الحذَث اىْثىٌ، و هما ٍنرىتاُ تاىيغح اىعزتُح، فيذاىل 
 َْثغٍ لذا أُ تهرٌ تاىيغح اىعزتُح اتماٍا مثنًا. 
احثح ىقظٌ ذذرَض اىيغح اىعزتُح بجاٍعح علاء اىذَِ الإطلاٍُح ذزخى اىث .2
 الحنىٍُح ٍناطز أُ َزفع شغف اىطلاب في رغثح اىيغح اىعزتح.
ذزخى اىثاحثح إلى طلاب ىقظٌ ذذرَض اىيغح اىعزتُح بجاٍعح علاء اىذَِ  .3




خى اىثاحثح إلى رئُض ٍنرة اىنيُح و رئُض ٍنرة الجاٍعح بجاٍعح ذز .4
الإطلاٍُح الحنىٍُح علاء اىذَِ ٍناطز أُ َشَذا اىنرة اىْحىَح ىنٍ 
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